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in  eincr durch Alkalien oder deren Carbonaten, so wie durch 
alkalische Erdcn basischen Flussigkeit das Chlor zu bestim- 
men, so geniigt Neutralisation mit Balpetersaure oder irgend 
einer andern unschlidlichen Saure und falls diese im Ueber- 
schuss zngegeben worden ist, Zusatz von Magnesiahydrat bis 
ziir Alkalitat. 
Zur Anwendung des Phenolphthalei'ns. 
Von D c m s e l b c n .  
Das vor nicht langer Zeit von Luck zur Titrirung von 
Alkalien und Siiuren als Indicator ernpfohlene Phenolphtha- 
le'in, welches auch von andcrer Seite zur Benutzung bei Sat- 
tigung kohlensaurer Alkalien mit Saure geriihmt worden 
ist,  kann hierzu nur unter gewissen Umstanden gebraucht 
werden , Alkalibicarbonate sind niimlich ohne Einwirkung auf 
dasselbe. Unbekannt hierniit wollte ich cs bei der Bestim- 
mung eines Essigs auf seinen Gehalt an Xssigsaure anwen- 
den und gab, nachdem ich die Losung einer gewogenen 
Menge' getrockneter reiner Soda in destillirtem Wasser einige 
Tropfen der Losung des PhenolphthalcYns zugesetzt hatte, 
von dem zu untersuchenden Essig zu,  schon nachdem ich 
etwa die HIilfte dcr lllengc desselben zugesetzt hatte, die, 
wenn die Angabe des Fabrilranten iiber die Starke des Essigs 
richtig war,  nothig gewesen wiire, verschwand die rothe 
Farbe, wahrend auf weitern Zusatz von Essig lebhaftes Brau- 
sen von entweichendcr Kohl ensaure erfolgte. Hierauf ange- 
stellte directe Versuche mit Xalibicarbonat bestatigten cs, 
dass das Phenolphthalei'n ohne Einfluss auf Bicarbonate ist. 
Es ist desshalb erforderlich , dass bei Benutzung desselben 
als Indicator bei Siittigung von Alkalicarbonaten mit Sanren 
die Bildung von Bicarbonaten nnbedingt vermieden wer- 
den muss. 
